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Number of smoothing sweeps on the fine level at each ideal 2-G cycle
ideal 2-G, -laplacian(u)=1
Reduction factor
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Number of smoothing sweeps on each level at each V-cycle
5-grids V-cycle, -laplacian(u)=1
Reduction factor
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